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KAUKO KUOSMA (1926-2013), pianotaiteilija COLL. 632 
 
Pianotaiteilija, pedagogi Kauko Einari Kuosma syntyi Viipurissa 14.1.1926 ja kuoli 30.3.2013. 
Hänen vanhempansa olivat pianisti, urkuri Venni Kuosma ja tanskalaissyntyinen pianisti Sigrid 
Holst-Kuosma. Kauko Kuosma opiskeli pianonsoittoa ensin isänsä johdolla, vuodesta 1946 lähtien 
Sibelius-Akatemiassa Martti Paavolan oppilaana. Hän suoritti diplomin pianonsoitossa 1949. 
Samana vuonna hän piti ensikonsertin. Myöhemmin Kauko Kuosma täydensi opintojaan Pariisissa 
ja Wienissä. 
 
Kauko Kuosma tunnetaan konserttipianistina ja cembalistina niin solististen tehtävien kuin 
kamarimusiikin parissa. Hän on toiminut myös Suomen Kansallisoopperan harjoituspianistina 
1951-53. Sibelius-Akatemiassa Kauko Kuosma toimi pianonsoiton opettajana vuodesta 1954 ja 
lehtorina vuodesta 1965 lähtien eläkeikäänsä saakka. Kauko Kuosma on myös säveltänyt teoksia 
etupäässä pianolle sekä pianolle ja viululle (jousisoittimille).  
 
Kauko Kuosma on ollut aktiivinen myös musiikkialan järjestötoiminnassa. Hän on toiminut mm. 
Valtion säveltaidetoimikunnan ja Euroopan musiikin juhlavuoden 1982 Suomen toimikunnan 
puheenjohtajana sekä Taiteen keskustoimikunnan jäsenenä. 
 
Kauko Kuosman kirjastolle syksyllä 2000 lahjoittama aineisto sisältää hänen sävellyksiään ja 
sovituksiaan sekä mm. opetukseen ja Kauko Kuosman harrastuksiin liittyviä kirjoituksia ja 
lehtileikkeitä. Arkistoon on myöhemmin saatu Kauko Kuosmalta täydennyksiä. Aineistossa on 
myös muutamien suomalaisten säveltäjien pianoteoksia, joita Kauko Kuosma on esittänyt. Em. 
säveltäjiä ovat Erkki Aaltonen, George de Godzinsky, Ensio Kosta ja Erkki Salmenhaara.  
 
Lähteet:  
Seppo Heikinheimo, Kauko Kuosman 70-vuotispäiväkirjoitus. Helsingin Sanomat 14.1.1996 
Kirsti Sorkkala, Kauko Kuosman muistokirjoitus. Helsingin Sanomat (verkkolehti) 14.5.2013 
 
8.1.2001     Marjut Hjelt 
 
Luettelon päivitys 
12.8.2003 Petri Tuovinen 
12.11.2013 Jerry Jantunen 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
KIRJE   2001 1  COLL. 632.1 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET     
 
Canzonetta       
- viulu ja piano  1947(-79) 5 s. 
To Inkeri 
  
Three bagatelles for piano 
1. Capriccio 
2. Improvisation 
3. Lullaby 
- pianolle (2 kpl, toinen tuloste) 1947-48 8+8 s. 
Merkintä: rev. 1985 
 
Trio pour piano, violon et  violoncello 
- piano, viulu ja sello  1947(-82) 18 s. 
 
Canzona 
- viulu ja piano  1948 8 s. 
To Heikki Louhivuori 
 
Preludium uruille 
- urut (2 kpl, toinen kopio)  1949 2+2 s. 
Kalle Vesasen muistolle 11.10.1949 
 
Sonatine pour piano 
- piano   1949(-80) 6 s. 
 
Trio pour piano, violon et violoncello 
- piano, viulu ja sello (2 kpl, toinen kopio)1950 45+44 s. 
- stemmat (2 kpl, toiset kopioita) 1950 16+19 s. 
à Mlle Kerstin Pettersson 
Liite: K.K:n ohje kopioijalle s.a. 1 s. 
 
Quattuor à cordes 
1. Allegro 
2. Passacaille 
3. Scherzo Vivace 
4. Post scriptum 
- piano   1952 (-82) 48 s. 
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L'embarquement pour Cythère 
Valse-Musette par Francis Poulenc 
Arrangement pour piano à 4 mains 
- piano    1969 (-80) 16 s. 
 
Kadenssi Gershwinin Siniseen 
Rapsodiaan 
- piano (kopio)  1972 4 s. 
New years eve 
- piano   1972 4 s. 
 
Mies ja nainen (säv. Francis Lai, 
  sov. Kauko Kuosma) 
- kahdelle pianolle (tietokonetuloste) 1975 7 s. 
 
Piece pour piano 
- piano (kopio)  1978-79 17 s. 
To Arja 
 
Joululauluja 4-kätisesti 
- pianolle sov. K.K.  1979 12 s. 
 
Cinq mésures 
en forme d'une suite avec prélude 
- piano (2 kpl, toinen kopio) 1980 34+40 s. 
Dediée à mon cher colleque, le musicien 
M. Pentti Hostikka 
 
Lauluja ihmisestä     COLL. 632.2 
Sarja Raamatun ja V.A. Koskenniemen 
sanoihin 
1. Jumalan kuvat 
2. Mykkä kauneus 
3. Elonleikki ihmisten 
4. Onni 
5. Ystävät 
- laulu ja piano (kopio)  1980 29 s. 
Omistettu Satu Sippola-Nurmiselle 
 
Sarja klarinetille ja pianolle 1981 32 s. 
1. Sagarag 
2. Waltz 
3. Blues "Oh, Hannah"     
4. Tango 
Lisäksi valokopio, jossa merkintöjä 1981 30 s. 
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Pieces of time for two pianos 
1. Zero time 
2. Progress time 
3. NGC 224     
4. End of time 
- partituuri (tietokonetuloste) 1982 11 s. 
 
SPICULA per PIANO 
- piano (2 kpl, toinen kopio) 1982-84 31+31 s. 
Omistettu kollegalleni Tellervo Ravilalle 
 
 
Tanka-lauluja  
japanilaisten runojen mukaan 
1. Aamu 
2. Paljastus 
3. Ennen 
4. Uni 
5. Lähtö 
- laulu ja piano (3 kpl, kaksi kopiota) 1982 12+7+13 s. 
Omistettu Rita Bergmanille 
Sovitus barytonille (kopio)  1993 7 s. 
 
Lauluja elämästä  
1. Kunnon laulun taika 
2. Katseita 
3. Poimuja 
- naiskuoro (kopio)  1983 3 s. 
Omistettu Tuulikki Nikkilälle 
 
Pieniä kappaleita lapsenmielisille 
- piano (kopioita)  1983 20 s. 
 
Pohjanmaan junassa (säv. M. Jurva, sov. K.K.) 
- piano ja soitumerkit  1983 2 s. 
Liite: ohjelma  s.a. 2 s. 
 
Three popular tunes for violin and piano 
- viulu ja piano (3 kpl, kaksi kopiota) 1983 18+8+6 s. 
Dedicated to my friend Heimo Haitto 
 
Tuoksinoita pianolle 
Eleonorin valssi 
Musse-keiju 
Kössi Kenguru 
Kairon sattumat 
Fiesta    
Arpa 
June 
Feathers 
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Ravellina 
Lehtikala 
Tinted thigh 
- pianolle (tietokonetulosteita) 1983 15 s. 
'Omistus kollegalleni Ritva Sjöstedille' 
 
Riitan rimpautukset 
1. Kurttu 
2. Laineilu 
3. Riitan valssi 
4. Siivet 
5. Luppolanne 
6. Voihan nenä 
- pianolle (2 kpl, toinen tuloste) 1985 11+12 s. 
'Riitta Teräkselle, rakkaalle ystävälle' 
 
Pictures for two pianos 
I Sounds 
II Two voices 
III Bells and birds 
IV The Square 
- partituuri (tietokonetuloste) 1986 36 s. 
 
Whimsies in the Night 
1. Chimes 
2. Kirstin valssi   
3. Whimsies in the night 
4. February blues 
5. Hit and run 
- pianolle (tietokonetulosteita) 1986 12 s. 
 
Laulajan elämä 
1. Tumma orvokki (J.H. Erkko) 
2. Yölaulu (Aarni Kouta) 
3. Laulajan elämä (Einari Vuorela) 
- laulu ja piano (3 kopiota)  1989 17+17+17 s. 
 
Feathers 
- piano (kopio)  1990 7 s. 
  
Perhoset ja pääskynen 
- piano   1990 2 s. 
Kääntöpuoli: lehtileike, luonnos s.a. 2 s. 
 
Syntymistään sureva 
- viulu ja piano  1990 2 s. 
 
Eija's daddy (säv. Taavi Kuosmanen) 
- pianolle sov. K.K.  1991 3 s. 
Liite: kirje Taavi Kuosmaselle 1991 1 s. 
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Jeux pour deux 
I Sérieux 
II Pas sérieux 
Soitoksia kahdelle nelikätisesti 1991 9 s. 
Nuottipainate  1991 9 s. 
 
Music for piano and strings 
- piano ja jousikvartetti (kopio) 1991 9 s. 
To my fellow musician Kalevi Kahma 
 
 
Juhlavasti 
- piano   s.a. 2 s. 
Kääntöpuoli: ohjelma 
 
Neljä valssia 
- piano (kopioita)  s.a. 4 s. 
 
Sarastus 
- piano   s.a. 2 s. 
Kääntöpuoli: luonnoksia 
 
Teema muunnelmineen - 
kansanlaulusovituksia 
- piano (kopioita)  s.a. 5 s. 
 
Luonnos   1980 2 s. 
Kääntöpuoli: ohjelma  
 
Surabaya-John  
(säv. Kurt Weill, sov. Kuosma) 
- laulu ja piano  1977 8 s. 
 
En voi sua unhoittaa poies 
(säv. Johan Granqvist, sov. Kuosma)  
- laulu ja piano (kopio)  s.a. 1 s. 
 
Vier Wiegenlieder für Arbeitermutter: 
III, IV 
(säv. Hanns Eisler, sov. Kuosma) 
- laulu ja piano  s.a. 4 s. 
 
Das Lied von der Moldau 
(säv. Hanns Eisler, sov. Kuosma) 
- laulu ja piano  s.a. 3 s. 
 
Nimeämätön kappale (sov. Kuosma) 
- laulu ja piano  s.a. 6 s. 
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MUIDEN SÄVELLYKSET    COLL. 632.3 
 
Aaltonen, Erkki: Concerto per 
  piano e orchestra   
- pianopartituuri (kopio)  s.a. 113 s. 
 
Godzinsky, George de: 
  Moonlight serenade for piano 
  and orchestra 
- piano (kopio, jossa merkintöjä) s.a. 6 s. 
 
Kosta, Ensio: Capriccio barbaro 
  for piano and orchestra   
- pianopartituuri  1958 19 s. 
- pianostemma  1958 12 s. 
 
Salmenhaara, Erkki: Nove 
  Improvvisazione 
Concerto per piano, timpani e archi 
- partituuri (kopio, jossa merkintöjä) 1961-62 50 s. 
 
Bergström, Harry: Topaasi 
- pianopartituuri (kopio) 
 
Bergström, Harry: Ametisti 
- pianopartituuri (kopio) 
 
Kosta, Ensio: Hibiscus 
- pianopartituuri (kopio) 
 
 
Kopiot nuottipainatteista: 
 
Haapalainen, Väinö, Valse  s.a. 3 s. 
 
Mielck, Ernst, Sarabande  s.a. 2 s. 
 
Saarenpää, Toivo, 
  Kolme sävellystä  s.a. 7 s. 
Liite: K.K:n muistiinpanoja 
 
Philippová, Libuše: Valssi 
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OPETUS- JA OHJELMAMONISTEET    
 
Opetusmonisteet  1985-90. s.a. 18 kpl 
Ohjelmamonisteet  1983-96 14 kpl 
Teosesittelyt ja -luettelot  s.a. 10 s. 
Euroopan musiikin juhlavuosi: 
tapahtumakalenteri  1985 1 kpl 
 
Artikkeli: George Gershwin s.a. 1 kpl 
 
K. Kuosman kirjoittamat esitelmät ja 
artikkelit vesilennokeista  1963, s.a. 7 kpl 
 
Kauko Kuosman ja Antero Alkun 
kirjoittamat katsaukset ja artikkelit  
pienoisrautateistä  1983-94 7 kpl    
 
 
MUUTA 
 
Lennokkipienoismallin piirustuksia s.a. 21 kpl  
 
Cantiones de Nativitate -kirjekuori 1982 1 kpl 
 
Konserttiohjelma  1968 1 kpl 
 
VALOKUVAT     COLL. 632.4 
vedoksia ja negatiiveja, mm. Kuuban matkalta 
 
NUOTTIPAINATTEET      
 
Sånger och toner för barnahjärtan (sivuja puuttuu) 
Lasten omat joululaulut 
Das Bachbuch 
Malmsten: Amalia (kopio) 
Koraalikirjan lisäys 1963 
Max Schulze: Weihnachts-Album 
Koska meillä on joulu: 60 kauneinta joululaulua ja joululeikkiä 
Tschaikowsky: Nußknacker-Suite 
Liisa Ihmemaassa 
More Classics to Moderns 1 
Piae cantiones (sov. Heikki Klemetti) 
Inkeri Simola-Isaksson: Tip tap 
Koskettimet kertovat 
Ottorino Respighi: Notturno 
Satie: Gnossienne 3 (kopio) 
Clementi: Sonatiini C (kopio) 
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LEHTILEIKKEET     COLL. 632.5 
 
Lehtileikkeet ja valokopiot leikkeistä 1931-96    
 
Lehdet: 
Joulukannel 1993 
Kirkkomusiikki 6/93 
 
 
SEKALAISTA (järjestänyt Kauko Kuosma)  
 
Kauko Kuosman vesilennokit: luettelo ja valokuvia   COLL. 632.6 
Kirjeet:  
K. K. ← Model Aeronautical Press   1962-1965 25 kpl 
K. K. ← Verlag für Technik und Handwerk  1965-1970 10 kpl 
K. K. → Flug+modell-technik  1970 1 kpl 
K. K. ← Urkurakentamo Hans Heinrich   1991 1 kpl 
Luettelo: K. Kuosman ”rekisteröidyt” teokset 2001 2 kpl 
Hupailuja taidehallinnon piireistä  1966, s.a. 3 kpl 
Perkjärveläisten kerhon 40-vuotisjuhla: ohjelma 1989  
Wiipurin arkistoyhdistys: jäsenkirje  1997 
Valokuvia:  
VR Kokkola    1989 
SJ Umeå    1990 
Urkutehdas Maxmo   1991 
 
Lehtileikkeitä (konserttiarvosteluja)  1953-1982  COLL. 632.7 
 
Viisumi (Ranska)   1954  COLL. 632.8 
Kirjeet:  
I. Kariniemi → Venni Kuosma  1943 1 kpl  
K. K.→ Fazer   1984 1 kpl 
K. K. ← Valtion säveltaidetoimikunta  1979 1 kpl 
 
Lehtileikkeitä   1974-1985 
 
Artikkeleita vesilennokeista    COLL. 632.9 
 
Artikkeleita pienoisrautateistä    COLL. 632.10 
 
Harrastelija-lehtiä   1946-1948  COLL. 632.11 
 
Resiina-lehtiä   1986-1998  COLL. 632.12 
 
Virkatodistuksia     COLL. 632.13 
Ansioluettelot 
Ohjelmistoja 
Lehtileikkeitä 
 
Valokuvia      COLL. 632.14 
